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ALOR SETAR Istcri kepada
Abdullah Zubair Ismail 27 guru
Sekolah Menengah King Edward
Taiping yang ditemui meninggal
dunia ketika mendaki di kawasan
Bukit Larut Taiping pasrah de
ngan pemergian suaini tcrsayang
Noor Zieah Zulkifli 26 ber
kata kali terakhir dia bertennu
arwah Isnin minggu lala setelah
menghabiskan masa berdua pu
lang ke kampiing bagi mcnghadiri
majlis kenduri jiran sckampung di
jitra
Katanya ketika itu tidak ada
sebarang perubahan ketara dilihat
pada ai vvali sebaliknya suarninya
kelihatan ceria ketika mengambil
dia di Tanjung Karang dengan
menail i sebnah kcreta Toyota
Coi olla yang baru dibeli
Sebelum berpisah dengan
nya pada malani Isnin saya sem
pat memujuk arwah supaya
mengambil cuti bagi mcmbuat
pemeriksaan kfsihatan kerana te
rasa tidak sedap badan dan syak
niungkin saya lianiil
Ssiya hairaii dalam minggu
üid h nya sekali diamenghantar
khidmat pesaiian ringkas SMS
kepada saya mcmberitahu dia
ingih keluai tWdkan dan apabi
1a saya pula Qienghaiitar mesej
padanya pada waktii petamg un
tuk memakluitiil an saya liada se
lera makan dia tidak jawab kata
nya
Noor Zieah bcrkata dia tidak
sangka seiera makaji hilang pe
tanda arwah suaminya akan per
gi untuk selamanya kerana pada
awalnya mcnyangka pembaa
an budak kcrat a dia sedangme
ngandui ig
Sementara itu adik arwah
Nasiha Sakiiiah Istnail 21 ber
kata arwah seorang yang sangat
rapat dengan adik adiknya kerana
sebagai abang SLilurig daripada la
pan beradik dia sering mengikuti
perkembangan mereka
Scwal tu Abang Long ma
sih bclajar setiap kali dia mem
beritahu keluarga akan pulang
kesemua adik adiknya yang ting
gal di asxama sanggup memoh n
cuti untuk piitang berjumpa de
ngannya
Abang Long gemar aktiviti
mendaki bukit semcnjak dia tnula
bekerja dan semasa berada di uni
versiti dia aktif dalam aktiviti su
kan serta sering berjoging ketika
ada masa lapang katanya
Sakinah bcrkata sebelum
kehilangan arwah dia scmpat
melihat petikan tulisan arwah
di laman sosial Facebook yang
memberitahu firasat rasa tidak
dok tapi dia tidak mcnulis kö
rnen apa apa
Abang Long rnelangsungkan
pernikahan dengan pitihati hati
nya pada bulan Novct nbcr 2010
dan meiigadakan keiiduri pada
butan ebruari lalu
Kehilängan arwah amatdi
rasai kerana kami amat rapat dan
saya hanya mendapat tahu bcrita




UUM Ismail Yusuf 57 dan
Zaiton Ismail 50 ini sernpat mc
namatkan pengajian di Universiti
Sains Malaysia USM dan koi ivo
serentak bersama ayah scrta se
orang adiknya ketika majlis gra
duasi pada 2009
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